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บทคดัย่อ 
การศึกษาองคป์ระกอบการคิดเชิงกลยทุธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั  
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาองคป์ระกอบการคิดเชิงกลยทุธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั 
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยมี
วธีิดาํเนินการวจิยั  คือ  1. การศึกษา  วเิคราะห์  สังเคราะห์
เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง2.การสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั  สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจาํนวน  10 คน  3. นาํสรุปผลท่ีไดจ้าก
การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ  แลว้นาํมา
กาํหนดเป็นองคป์ระกอบ  เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสัมภาษณ์ 
จาํนวน 1 ฉบบั  ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่  องคป์ระกอบการคิด
เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษาในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั  สังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจาํนวน  4  
องคป์ระกอบ 12 ตวัแปร ไดแ้ก่  
1)องคป์ระกอบหลกัการวางแผนกลยทุธ์  ไดแ้ก่  1. 
วสิัยทศัน์2 วตัถุประสงค3์  ภารกิจ4  กลยทุธ์ 
2)องคป์ระกอบหลกัการตดัสินใจประกอบดว้ย 3  ตวั
แปร   ไดแ้ก่ 1.เป้าหมาย  2.ทางเลือก 3. 
ผูต้ดัสินใจ 
    3)องคป์ระกอบหลกัความยดืหยุน่ประกอบดว้ย 3  
ตวัแปร  ไดแ้ก่1. การปรับตวั 2. การรับฟังขอ้ความ
คิดเห็น3.การคิดนอกกรอบ 
4)องคป์ระกอบหลกัการแกปั้ญหาประกอบดว้ย 3  
ตวัแปร  ไดแ้ก่1.เชาวปั์ญญา2.แรงจูงใจ3.ความรู้และ
ประสบการณ์ 
 
คาํสําคญั : การคิดเชิงกลยทุธ์ 
 
Abstract 
A study of factors forstrategic thinking of 
principal in the Andaman Zone ofBasic  Education  
Commission. The purpose of  research were to 
study of factors forstrategic thinking of principal in 
the Andaman Zone ofBasic  Education  
Commission. Method of research comprised of 3 
steps : 1. The study analyzed the synthesis And 
Related Research 
2. Expert interviewsfor 10 people. 3. The results of 
the study of documents and interviews. The 
instruments used were the interviews. The results 
showed that : A factors forstrategic thinking of 
principal in the Andaman Zone ofBasic  Education  
Commission.There are 4 factors 12 variables. 
1. Strategic Planning: vision, purpose, mission, 
strategy. 
2. Decision: goals, choice, decision makers. 
3. Flexibility: adaptation, Hearing opinions, 
thinking outside the box. 
4. The solution: intelligence, motivation, 
knowledge and experience. 
 
บทนํา 
เป็นท่ีตระหนกัและยอมรับกนัโดยทัว่ไปใน
ระดบัสากลวา่ การศึกษาเป็นรากฐานท่ีสาํคญัท่ีสุด 
ในกระบวนการพฒันาของมนุษยชาติ ทั้งในดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ  สังคม ศาสนา และวฒันธรรมทุก
ประเทศตอ้งจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  เหมาะสม  
และสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ของโลกในแต่ละยคุ
สมยั  ดงันั้นกระบวนการศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บ
การพฒันาตลอดเวลา เพ่ือใหก้ระบวนการศึกษานั้น
บรรลุผลสาํเร็จและสัมฤทธ์ิผลอยา่งแทจ้ริง [1] 
ความเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเป็นกระแสแห่ง
ความเป็นโลกาภิวตัน์  มีความเจริญกา้วหนา้ ทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
อยา่งรวดเร็ว  เป็นสังคมท่ีอาศยัองคค์วามรู้ (Knowledge 
Based Society)และเศรษฐกิจองคค์วามรู้ 
(Knowledge Base Economy)ซ่ึงส่งผลทาํใหก้ารบริหาร
จดัการศึกษาของไทย ตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของการแข่งขนั
และความมุ่งมัน่ตามความคาดหวงัของสังคม  ดงันั้น
กระบวนการบริหารจดัการ  จึงจาํเป็นตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ตลอดเวลา  เพ่ือ
จะทาํใหก้ารบริหารจดัการขององคก์ารอยูร่อดบงัเกิด
ผลดีและบรรลุตามวตัถุประสงค(์[2] 
สถานศึกษาซ่ึงเป็นองคก์ารหลกัทางการศึกษา
ท่ีตอ้งมีการบริหารตามภารกิจใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ภายใตบ้ริบทของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  
สังคมและการเมือง  ทาํใหส้ถานศึกษาจาํเป็นตอ้ง
พฒันาคุณภาพการดาํเนินงานการศึกษาอยา่งจริงจงั
และต่อเน่ือง  ซ่ึงการบริหารจดัการตอ้งใช้
กระบวนการท่ีซบัซอ้นยุง่ยากกวา่แต่ก่อน [3]จาก
การศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาการศึกษาของ
ประเทศไทยในปัจจุบนั  พบวา่ สมรรถนะในการ
แข่งขนัดา้นการศึกษาอยูใ่นเกณฑต์ํ่า โดยเม่ือ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายดา้นการศึกษาต่อ
ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ อยูท่ี่อนัดบั 52 
จาก 57 ประเทศท่ีเขา้ร่วมรับการประเมินการกระจาย
อาํนาจการบริหารการจดัการสู่สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการบริหารจดัการยงัทาํไดน้อ้ย  การ
พฒันาดา้นการบริหารจดัการศึกษามีขอ้สังเกตวา่ 
ควรมีการพฒันาผูบ้ริหารการศึกษาและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนควรมีการสร้าง
ความเขม้แขง็ต่อองคค์ณะบุคคลทั้งในสาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
จากผล การรายงานสภาวะการศึกษาไทยปี  
2551/2552 พบวา่  การจดัการศึกษาของไทยเท่าท่ี
ผา่นมายงัไม่มีคุณภาพ /ประสิทธิภาพมากพอ  การ
ปฏิรูปการศึกษาในรอบทศวรรษท่ีผา่นมายงัไม่
ประสบความสาํเร็จรวมทั้งยงัมีปัญหาทางดา้น
คุณภาพการศึกษาท่ียงัตอ้งการการปรับปรุงแกไ้ขอีก
มากโดยเฉพาะในดา้นการปฏิรูปเพ่ือเพิ่มคุณภาพ /
ประสิทธิภาพผูบ้ริหารการศึกษาและครูอาจารย์
หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  
[4]ผลการวจิยัของสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา
ไดร้ายงานเร่ืองผลกระทบโลกาภิวตัน์ต่อการจดั
การศึกษาไทยใน 5 ปีขา้งหนา้ในการคาดการณ์
แนวโนม้อนาคตดา้นผูบ้ริหารวา่  มีการเกิดกลุ่ม
ผูบ้ริหาร “ตกยคุ”  จากสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรง
ส่งผลใหผู้แ้ข่งขนัท่ีไม่สามารถพฒันาตนเองไดท้นั
การเปล่ียนแปลงแลว้ส่งผลใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา
จาํนวนหน่ึง  โดยเฉพาะผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของรัฐท่ีไม่สามารถพฒันาทกัษะการบริหาร
จดัการสมยัใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ  ขาดความสามารถ
ในการบริหารเชิงรุก  ขาดการกาํหนดกลยทุธ์ของ
การตลาดขาดทกัษะของการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่  
ยดึติดกบัระบบราชการ  ขาดความยดืหยุน่จะ
กลายเป็นผูต้กรอบจากการแข่งขนั  โดยผูบ้ริหารกลุ่ม
น้ีจะถกูขบัเคล่ือนโดยแรงกดดนัจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูงและกฎระเบียบของราชการ  จนในท่ีสุดจะ
กลายเป็นกลุ่มท่ีขาดความกา้วหนา้ทางอาชีพ  แต่อาจ
ยงัคงอยูใ่นสถาบนัการศึกษานั้น ต่อไปจนเกษียณอาย ุ
[5]จากสภาพปัจจุบนัและปัญหาดงักล่าว  เห็นได้
อยา่งชดัเจนวา่การจดัการศึกษาของไทยอยูใ่นภาวะ
วกิฤติ  เป็นตวัสร้างปัญหาใหแ้ก่สังคม  เพราะ
สังคมไทยส่วนใหญ่ขาดการสร้างใหรั้กการศึกษา รัก
การเรียนและรักการคิดสร้างสรรคอ์ยา่งเพียงพอ  
[6]การคิด จึงมีความสาํคญัต่อการบริหารการศึกษา
เพราะความสาํเร็จหรือความลม้เหลวข้ึนอยูก่บัการคิด 
[9]ดว้ยเหตุน้ีทุกภาคส่วนในสังคมตอ้งให้
ความสาํคญักบัการคิด  ซ่ึงในปัจจุบนันกัวชิาการได้
ใหค้วามสาํคญักบัการคิดในเชิงกลยทุธ์  ซ่ึงเป็นการคิด
ท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดถือเป็นกลไก
ในการเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นองคป์ระกอบแห่ง
ความสาํเร็จของคนและองคก์ารในยคุ การแข่งขนั
เพราะการคิด เชิงกลยทุธ์ช่วยเพิ่มโอกาสแห่ง
ความสาํเร็จ  ส่งเสริมการพฒันาการทาํส่ิงต่างๆ โดย
มีการกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคล์่วงหนา้
อยา่งชดัเจน เรียนรู้ท่ีจะมองอนาคตของตนเองและ
สภาพแวดลอ้ม  ทาํใหส้ามารถรับมือกบัสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีเผชิญอยู ่ ช่วยลดการกระทาํท่ีไม่จาํเป็นการ
เสียพลงังานและทรัพยากรต่างๆไปโดยเปล่า
ประโยชน์  ช่วยทาํใหมี้โอกาสประสบความสาํเร็จได้
มากกวา่คนท่ีไม่รู้จกัการคิดเชิงกลยทุธ์  
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีการ
คิดเชิงกลยทุธ์จะสามารถกาํหนดวธีิการทาํงาน ท่ีดี
ท่ีสุด  และมีความยดืหยุน่พลิกแพลงไดภ้ายใต้
สภาวการณ์ต่างๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ [7]  
สามารถพฒันาระบบความคิดและไดรั้บการยอมรับ
เป็นอยา่งดีใหค้วามใกลชิ้ดกบับุคลากรมีความเป็น
กนัเองสร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตรมุ่งเนน้การกระจาย
และเพ่ิมพลงัอาํนาจแก่บุคลากรมอบหมายงานให้
ทัว่ถึงและมีความเป็นธรรมเป็นผูท่ี้ดาํเนินงานอยา่งมี
เป้าหมายท่ีชดัเจนทาํใหบุ้คลากรดาํเนินงานไปสู่
เป้าหมายไดอ้ยา่งตรงประเดน็ตรงเป้าหมาย [8] 
ดงันั้นผูว้จิยัจึง มีความสนใจท่ีจะศึกษา
องคป์ระกอบการคิดเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั  สังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ใหมี้
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม
และของประเทศตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา
ในยคุแห่งการแข่งขนัและการเปล่ียนแปลงเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน   สามารถนาํไปเป็นแนวทางใน
การพฒันาตนเองเพ่ือความสาํเร็จในการประกอบ
วชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาและเป็นขอ้มูลใหก้บั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชใ้นการกาํหนดทิศทางการ
พฒันา ผูบ้ริหาร สถานศึกษา ไดอ้ยา่งเหมาะสมมาก
ยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบการคิดเชิงกลยทุธ์ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั   
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 
ความสําคญัของการวจิัย 
1. ทราบองคป์ระกอบการคิดเชิงกลยทุธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั   
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาการคิดเชิงกลยทุธ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
จงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั  สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปใชใ้ห้
เหมาะสมต่อไป 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
1. การศึกษา  วเิคราะห์  สังเคราะห์ 
เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.1  ผูว้จิยัไดศึ้กษา  วเิคราะห์  สังเคราะห์เอกสาร 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดเชิง 
กลยทุธ์ของ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้ง
อนัดามนั สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทั้งในและต่างประเทศ 
 1.2 นาํสรุปผลท่ีไดจ้ากการศึกษาทั้งหมดมา
สังเคราะห์เพ่ือกาํหนดเป็นองคป์ระกอบการคิดเชิงกลยทุธ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั    
2.การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั  สังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. นาํสรุปผลท่ีไดจ้าก การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ  แลว้นาํมากาํหนดเป็น องคป์ระกอบการคิด
เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้
ฝ่ังอนัดามนั   สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ผลการวจิัย 
ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ  พบวา่  องคป์ระกอบการคิดเชิงกลยทุธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั  
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีจาํนวน  4  องคป์ระกอบ 12 ตวัแปร ดงัน้ี 
1. องคป์ระกอบหลกัการวางแผนกลยทุธ์  
ประกอบดว้ย 4  ตวัแปร ไดแ้ก่  1)วสิัยทศัน์ 2)
วตัถุประสงค3์)ภารกิจ4)กลยทุธ์ 
  2. องคป์ระกอบหลกัการตดัสินใจ
ประกอบดว้ย 3  ตวัแปร ไดแ้ก่1)เป้าหมาย 
2)ทางเลือก3)ผูต้ดัสินใจ 
 3. องคป์ระกอบหลกัความยดืหยุน่
ประกอบดว้ย 3  ตวัแปร  ไดแ้ก่1)การปรับตวั  
2) การรับฟังขอ้ความคิดเห็น3) การคิดนอกกรอบ 
 4. องคป์ระกอบหลกัการแกปั้ญหา
ประกอบดว้ย 3  ตวัแปร  ไดแ้ก่1)เชาวปั์ญญา 
2)แรงจูงใจ3)ความรู้และประสบการณ์ 
 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัดงักล่าว  สอดคลอ้งกบั
สภาวการณ์แข่งขนัท่ีไร้พรมแดน ภาวะวกิฤตทาง
เศรษฐกิจและภาวะท่ีมีทรัพยากรจาํกดัผูบ้ริหารจึง
ตอ้งเป็นผูมี้วสิัยทศัน์เหมาะสมกบัยคุปฏิรูปทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต [9] และเม่ือพิจารณา
องคป์ระกอบการคิดเชิงกลยทุธ์ พบวา่ การวางแผน    
กลยทุธ์  เป็นการใหค้วามสาํคญักบัการมองไปสู่อนาคต
ภายใตก้ารพิจารณาถึงความเป็นไปไดใ้นการใช้
ความสามารถขององคก์าร  เพ่ือวางแผนในการระดม
ทรัพยากรมาใชแ้ละการพิจารณาถึงทางเลือกต่างๆ
อยา่งรอบคอบเพ่ือนาํองคก์ารไปสู่ภารกิจและ
เป้าหมายท่ีวางไว ้[10]  ความยดืหยุน่เป็นความ 
สามารถในการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ท่ีแตกต่าง
เพ่ือนาํไปสู่ความเปล่ียนแปลง เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย
ขององคก์าร[11] และผูบ้ริหารในองคก์ารสมยัใหม่
จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีทกัษะท่ีสาํคญัคือการ
ตดัสินใจ เป็นบทบาทและหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร ซ่ึง
ผูบ้ริหารจะตอ้งเรียนรู้สร้างความเขา้ใจและฝึกฝน
เทคนิควธีิดา้นการตดัสินใจอยา่งถกูตอ้งและ
เหมาะสม [12]นอกจากนั้นยงัมีการแกปั้ญหา ซ่ึงเป็น
ความสามารถในการคิดอยา่งเป็นนามธรรมท่ีจะนาํไปสู่
การแกปั้ญหาและการวางแผนใ อนาคต  ตลอดจน
ความสามารถในการมองหาความช่วยเหลือจาก
บุคคลอ่ืนๆ [13] 
 
ข้อเสนอแนะ 
ควรศึกษาและพฒันาตวับ่งช้ีการคิดเชิงกลยทุธ์ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั 
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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